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INTRODUCTION
Merlewood Research Station became par! of t.he Inslitute of Terrestrial
Ecology when the la t ter  was formed at  the end of  7973.  This
publ icat ion conta ins a record of  the wr i t ten work of  the Stat ion
s ince that  t ime.
The records are taken from the complete database of ITE Staff
publ icat ions,  and are arranged in  three sect ions:
1.  Publ icat ions i .n  the ropenr  l i terature;
2.  Research and Development .  papers,  produced main ly  as
discussion documents for  l imi ted c i rcu lat ion,  but  a lso
avai lab le on request ;
3.  Contracc reporEs,  produced exc lus ive ly  for  customer
organisat ions.
The list has been compiled by John Beckett, of ITE, and by Allan Nelson,
of NERC Cornputing Service, who will be happy to supply information on
Lhe programning involved in storing and retrieving the references.
The ITE database can be searched by author, title-words, date, location
(or any conbination of these); requesEs for searches should be nade
to either of the above, at Merlewood.
S E ALLEN
Head of Stat.ion
February 1986
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